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Saran – Les Cent Arpents
Opération préventive de diagnostic (2016)
Aurélien Hamel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Le  diagnostic  archéologique  au  lieu-dit  Les  Cent  Arpents  a  été  réalisé  en  vue  de
l’aménagement d’une zone pavillonnaire, en deux tranches distinctes. La première s’est
déroulée en 2014 et se concentre sur d’anciennes parcelles agricoles. Elle a fait l’objet
d’un rapport préliminaire. La seconde tranche, effectuée en 2016, correspond aux deux
zones boisées situées de part et d’autre des anciennes parcelles agricoles. Ce diagnostic
a permis de mettre en évidence une occupation débutant à l’Antiquité et se poursuivant
jusqu’au Moyen Âge. Un chemin de la période contemporaine a également été observé.
L’occupation antique se caractérise par un petit enclos fossoyé d’une surface restituée
d’environ 5 000 m2.  Seule sa moitié ouest se trouve dans l’emprise de ce diagnostic.
Aucun élément n’en a été observé lors de la réalisation du diagnostic préalable à la
construction de la rue Paul Langevin (45 302 011AH), ni dans celui immédiatement au
nord de cette rue de Carrefour Property (45 302 042 AH) ce qui permet de circonscrire
le  site.  Cet  enclos  intègre  une  mare.  Il  est  également  associé  à  deux  fosses
quadrangulaires et à une série de trous de poteau situés à quelques mètres à l’ouest. Le
mobilier  céramique  indique  que  cet  établissement  rural  est  occupé  à  partir  de  la
seconde moitié IIe s. apr. J.‑C. et abandonné au cours du IIIe s. apr. J.‑C. La mare perdure
durant le Moyen Âge voire jusqu’à aujourd’hui. Les vestiges d’un chemin, axé est-ouest
et probablement contemporain, ont été également mis au jour.
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